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Penyakit Diabetes Mellitus merupakan masalah kesehatan di dunia maupun di 
Indonesia. Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang penderitanya tidak dapat 
secara langsung mengendalikan tingkat gula (glukosa) dalam darah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan 
keteraturan pemeriksaan kadar gula darah penderita DM tipe II di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien penderita 
DM tipe II di poli penyakit dalam rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
yang berjumlah 385 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Chi Square (X2), dengan tingkat signifikan α=99%. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 
pendidikan dengan keteraturan pemeriksaan kadar gula darah penderita DM tipe II 
(p<0,01), dukungan keluarga dengan keteraturan pemeriksaan kadar gula darah 
(p<0,01) dan jenis pelayanan dengan keteratuPran pemeriksaan kadar gula darah 
penderita DM tipe II (p<0,01). 
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SOME FACTORS RELATED TO THE EXAMINATION OF BLOOD SUGAR 
ORDER PATIENTS WITH TYPE 2 DM Dr. Moewardi SURAKARTA 
 
Diabetes Disease Mellitus is a health issue in the World and Indonesia. Diabetes 
mellitus is a disease that sufferers can not directly control the level of sugar 
(glucose) in blood. This study aims to determine some .factors related to the 
regularity of checking blood sugar levels in type II diabetic patient Dr. Moewardi 
Surakarta. This was an observational research with cross sectional design. The 
sample in this study were patients with diabetes mellitus type II in diseases in 
outpatient polyclinic at Dr. Moewardi Surakarta, amounting to 385 respondents. 
The sampling technique used was purposive sampling. Statistical analysis used in 
this study were Chi Square (X2), with significant level a = 0.01. Based on the 
results of this research note that there is significant correlation between level of 
education with the regularity of checking blood sugar levels of type II DM 
patients (p<0.001), family support with regularity checking blood sugar levels 
(p<0.001) and type of services with regularity checks sugar levels Blood type II 
DM patients (p<0.001). 
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